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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
In the present work it has been done studying the surface treatment of online fluorination for 
fuel tanks of high density polyethylene (HDPE) for the automotive sector. This process creates a 
barrier layer inside the tank, reducing the permeability of the system, preventing the migration 
of hydrocarbon molecules inside to the atmosphere. In this way it seeks to meet the new 
regulations maximum permissible permeability. 
 
The theoretical research conducted has developed in the company TI Automotive Pamplona. In 
this work we have systematically changed the parameters involved in the process of 
fluorination of HDPE tanks in order to optimize the process and obtain a higher degree of 
surface fluorination. The different samples were analyzed by techniques such as Fourier 
transform spectroscopy (FTIR) and n-pentane trial, suggesting the best conditions to carry out 
the process. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
HDPE, Fluorination, Fuel tanks, Waterproofing. 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
En el presente trabajo se ha realizado el estudio del tratamiento superficial de fluoración online a 
depósitos de gasolina de polietileno de alta densidad (HDPE) para el sector de automoción.  Este 
proceso crea una capa barrera en el interior del tanque, reduciendo la permeabilidad del sistema, 
lo que impide la migración de moléculas hidrocarbonadas del interior hacia la atmósfera. De esta 
manera se persigue satisfacer las nuevas regulaciones de permeabilidad máxima admisible. 
La investigación teórica llevada a cabo se ha desarrollado en la empresa TI Automotive Pamplona. 
En este trabajo se han modificado sistemáticamente los parámetros implicados en el proceso de 
fluoración de los tanques de HPDE con el objetivo de optimizar el proceso y obtener un mayor 
grado de fluoración superficial. Las diferentes muestras se han analizado por técnicas tales como la 
espectroscopía de transformada de Fourier (FTIR) y el ensayo de n-pentano,  sugiriendo las 
mejores condiciones para llevar a cabo el proceso. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
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